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The development of marine economy requires a large number of fishing areas, 
which has a certain impact on the economic interests of the coastal fishermen and the 
production and life. In the process of developing the marine economy, the government 
should how to deal with and properly solve the problem of the recovery and 
compensation of the fishery area, has become an urgent requirement to protect the 
legitimate rights and interests of fishermen. 
The research of this paper adopts the method of combining normative analysis 
and empirical analysis based on the basic theory of law and economics, summarizes 
the situations of the fishery waters to recover and compensation of Fujian Province 
and analysis the reasons of the problems in detail on the basis of the definations such 
as "fishery waters", "coast line", "beach", "intertidal zone", "recovery" and the 
"occupy". On the basis of summarizing,Firstly, the property right system of the fishery 
area is analyzed, and the relationship between the right of use and the public interest, 
and the relationship between the public interests and the public interests, and then the 
property value of the compensation of the fishery is analyzed. Then, a fair analysis of 
the fair compensation of the fishery is carried out, and the nature of the recovery in 
the fishery area is analyzed, and the interests conflict with the procedure and the 
interests conflict. Then, analysis the general situation and historical evolution of the 
recovery and compensation system in Fujian Province, the main problems of the 
compensation system of the fishing area, the main problems of the government's value 
orientation, the defects of the management system. Finally, the system arrangement, 
which is to establish the compensation principle, perfect economic compensation 
mechanism, establish opportunity compensation mechanism and ecological 
compensation mechanism, and propose a strategy to implement the compensation 
system. 
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